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RESUMEN 
 
 
Se realizó un estudio de casos y controles , con el propósito de evaluar el 
rendimiento masticatorio en pacientes que presentaban signos y síntomas de 
trastornos temporomandibulares, y fueron comparados con pacientes normales. 
La muestra seleccionada para este estudio fue de en 28 alumnos estudiantes de 
odontología de la Universidad de Talca, cuyas edades fluctuaban entre los 20 y 28 
arlos. 
El estudio, fue realizado en el centro de clínicas odontológicas de la Universidad de 
Talca. Se llevó a cabo mediante un examen clínico, utilizando una ficha clínica 
confeccionada para esto, el la cual fueron registrados los datos obtenidos en el 
examen. Posteriormente fue aplicado un test de rendimiento masticatorio (test de 
Manly). 
Los resultados fueron los siguientes: 
La media de rendimiento masticatorio para el grupo de estudio fue de un 52.299%. 
La media de rendimiento masticatorio para el grupo control fue de un 49.726 %. 
La media de partículas finas para el grupo de estudio fue de 5.012 ml. 
La media de partículas finas para el grupo control fue de 4.773 ml. 
Al aplicar el test estadístico (prueba T), no se encontraron diferencias significativas. 
 
